nagy tüneményes bohózat 4 szakaszban, 15 képben - irták Vanderburc, Laurantin és Clairville - francziából forditotta Tarnay Pál - zenéjét szerzé Tossey by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
Nagy látványos, tüneményes bohózat, nyilt átváltozásokkal, zenével, énekekkel, tánczokkal.
mwmmm
Folyó szám 160.
Szerda, 1885. évi
t i
Idénybérlet. 134-dik szám.
Hetedik kisbériét. 14-dik szám. 
márczius hó ll>kén:
A SZAHAKBŰK.
Nagy tüneményes bohózat 4 szakaszbán, 15 képben. írták : Vanderburc, Laurantin és Clairvüle. Francziából fordította: Tarnay Pál. Zenéjét szerzé: Tosesy.
(Rendező: Boránd Gyula. K arnagy: Delin Henrik.)
S Z E 3 M É L Y  E K
Matapa király 
Iália, leánya —
Trambolinüs, eancellár, 
Cocambo, lovászmester, 
Sóspere ez, szakács, 
Nyelvpritty, neje,
Apród,
Fadette, Tram bulinuAleánya 
Belazor, királyfi —
Bombastus, udvarm estere 
Rubint, a gazdagság nemtője 
Saphir, szolgáló szelleme — 
Kaczérság tündére —
Rózsa tündér — —
Kifli, ) —
Zsem lye,) inasok Sósperecznél 
Czipó, ) — —
a király udvarában
Szabó Antal. 
Kissné.
Nyilassy Mátyás. 
Boránd Gyula. 
Németh József. 
Váczy Vilma. 
Lévay Ilon.
Váry Janka.
Sajó Endre. 
Foltényi Vilmos! 
Kükemezey V. 
Iváuyi Mariska. 
Krecsányiné. 
Berényi Mari. 
Landosz Albert. 
Óváry Jenő.
Ifj. Nagypmre.
virágtündérek —
Zélia,
Hyaciutha,
Mirrha,
Adelma,
Narcissa,
Vanília,
Jázmin,
Kaussi-Kaussi király (Saphir) 
A király követe (Rubin) — 
Paraszt — —
Tiszt — —
Első, )
Második, )
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
herold
apród
Ábrányi Mari. 
Erdélyi Margit. 
Serfőzy Etelka. 
Bérczy Mari. 
Szida Teréz. 
Vértan Anna. 
Zöldy Sarolta.
Szabó László. 
Gulyás Mihály. 
Landosz A. 
Pusztay Béla. 
Dömötör Róza. 
Bessenyey Mari. 
Aranyi Etel. 
Szőllősy Mari.
Örszágnagyok, udvarhölgyek, lándzsások, apvódok, nemes ifjak, lovasok, fegyvernökök, odaliszkek, katonák, nymphák, nemtők, parasztok, szellemek,
parasztnők, gyermekek, varázs kovácsok, manók.
Helyárak: Családi páholy  6 forint, a lsó- és középpáholy  4 forint, m iso  Ism eteli páholy  3 forint, elsőrendű tá m lá s - 
s ék 1 forin t., m ásodrendű tám lásszék  80 k ra je zá r , fö ldszin ti zártszék  60 k ra j ez ár, emeletit zárlszék  50 k ra je zá r , 
fö ldszin ti állóhley  40  kra je zá r, tanuló- és katonajegy őrm estertől lefelé 30 kra je zá r , karza t 20 kra je zár , szom baton  
aasár- és ünnnepapokon 30 k ra je zá r , egy szin lap ára  a pén ztárn á l 10 kra je zá r .
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután  2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, csütörtökön, Sajó Endre jutalomjátékaul, bérletszünetben, e színpadon először:
Az ibolyás leány.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
K ezdete 7, vége 9 3|4 órakor
Krecsányi Ignácz
Debrczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. 347.
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